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1. KBSIIII?VLAI 
a. 	Melangsungkan pernikahan sangat dianjurkan oleh ALLAH 
SWT dan Baginda Rasulullah saw serta merupakan 
perbuatan yang sangat mulia, karena pernikahan dapat 
membuat kemaslahatan bagi semua umat manusia. 
Menurut Hukum Islam, menikah mud a tidak dilarang. 
Menikah muda sangatlah dianjurkan, karena dapat 
menyelamatkan diri dari perbuatan zina yang merupakan 
perbuatan yang sangat dibenci ALLAH SWT. Tetapi perlu 
diingat bahwa anju ran tersebut harus di tafsirkan 
terlebih dahulu. Menikah muda yang sudah siap lahir 
batinlah yang dianjurkan, karena jika sudah siap lahir 
batin maka tidak akan membebani orang tua, keluarga 
dan negara. Mereka bisa hidup mandiri dan juga selamat 
dari perbuatan zina. 
Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya yang 
boleh menikah adalah mereka yang telah mencapai umur 
16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
Selain itu, harus sudah matang jiwa dan raganya. 
Pernikahan dini menurut Undang-Undang Perkawinan, 
sebaiknya jangan dilakukan, karena dikhawatirkan 
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pernikahan terse but tidak dapat mewujudkan tujuan 
pernikahan yang sebenarnya, yaitu mewujudkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 
b. 	 Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh 
mereka : 
• berumur kurang daLi 16 tahun bagi perempuan dan 
kurang dari 19 tahu bagi laki-laki 
.berumur kurang dari 21 bagi laki-laki dan perempuan. 
Pernikahan yang mereka lakukan tergolong pernikahan 
dini karena mereka yang berumur antara 15 tahun sampai 
dengan 20 tahun pada umumnya belum matang jiwanya, 
masih mencari jati diri. Hal tersebut disebabkan 
mereka masih berada pada tahap peralihan dari anak­
anak menuju dewasa. 
Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berada 
dibawah batas umur minimum menurut Undang-Undang 
Perkawinan dapat dilaksanakan di KUA dengan terlebih 
dahulu mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama atas 
permintaan orang tua. Pernikahan yang dilakukan oleh 
mereka yang berumur kurang dari 21 tahun harus 
mendapat izin tertulis dari orang tua. Hal yang 
demikian ditujukan agar tercipta rumah tangga yang 
bahagia, sejahtera dan kekal selama-lamanya. 
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c. 	 KUA adalah salah satu lembaga yang mengurusi masalah 
nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) orang yang beragama 
Islam. Sebelum kedua mempelai melangsungkan akad 
nikah, terlebih dahulu pihak KUA akan memberikan 
penasehatan. Pemberian nasehat yang dilakukan oleh KUA 
tidak hanya diberikan kepada calon ~ua~iJistri saja, 
melainkan diberikan juga kepada keluarga yang lain 
(orang tua dan saudara-saudara yang lain) .. 
2. SARA. 
a. 	 Bagi remaja, hendaklah selalu membentengi diri dengan 
iman dan takwa, karena dengan iman tidak mungkin 
seseorang akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh 
ALLAH SWT. Jika akan melaksanakan pernikahan di usia 
muda (pernikahan dini) hendaklah dipikir matang-matang 
apakah memang sudah siap lahir dan batin, sehingga 
nantinya tidak menjadi beban orang tua, keluarga dan 
negara. Berusahalah menuntut ilmu ke jenjang yang 
lebih tinggi dan bekerja keras, jangan tergantung 
kepada orang lain. 
b. 	 Bagi orang.tua, hendaklah selalu memberikan pendidikan 
agama yang baik sejak dini kepada anak-anaknya, serta 
kasih sayang dan perhatian, bukan materi saja. 
Hendaknya selalu menngawasi pergaulan anak-anaknya, 
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jangan dibiarkan melakukan pergaulan yang terlalu 
bebas. 
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